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La r e a c c i ó n 
estájatente 
reza una ho ja cfue ten-
a ja vista d i r i é i d a a l a T í e -
^ TRANCM é0 oflía en l l amamien to a u n 
)RMADB¿j r r a ^ i n de esos cïue def ien-
n del sentid 
artidahaci5; 
cióndel p¿ 
"•oyectono; 
lazado p0r^ 
/ estamos ya^  
ización. 
^SOLEOe, 
' construii ^ 
f R Y Pélk^ 
de sus^ 
r^se porsu^ . 
»s sepan estii^  
ioysu cara^  
en benelicioi. 
hoy empeMBü 
1 > todo, aKora , d e s p u é s de 
aejarlo perder. ^ 
La reacción esta latente... 
Iso lo sabemos los r e p u b l i c a -
n0S y para m í es l a ú n i c a v e r -
Jai (íue dice ese papel ico, y l a 
¿ice porque el cíue lo h a escr i -
to, sin duda emplea ese ba rba -
rismo por iaíf 'eníe, de la t i r , y 
en verdad c(ue lo h a arreglado 
pues como diéo, estamos a l ca -
bo de la calle de cíue l a reac-
ción está latente, oculta, escon-
dida, lo ç(ue no s a b í a m o s , por 
íjue nosotros n q trabajamos 7a-
tentemente, era c(ue en este r i n -
cón de la Tierra B a j a y en u n 
pueblo cuyo nombre no cfuiero 
escr 
mala propaganda, se i n i c i a b a 
el germen de esa « e n o r m e reac-
ción» due tíuiere conmover a l a 
JScolarylaaJ Tierra Baja. _ 
ndeladoctriJ Pero no nos dejemos enga-
3 nueras comk-l ñar por falsas apar iencias: n i 
L· seamos tan dejados c[ue lo to -
sted contóbuya íf memos a chacota, n i t a n i n o -
o.con su adío 
ivulgandoelpro-
tación y 6 » 
\te la ar-*1 
) sólo 
sino esparciií 
sámente seé; 
con un acierto 
una austeá^ 
'opios enemfos, 
rá de nuestíoie-
ren es la de la propiedad llena 
de esclavos, la de la tierra in-
culta, la de los pueblos sin es-
cuelas, la de hombres con tra-
bajo por dos pesetas. Es la Re-
públicr desde el 98 para acá, 
con su Cuba y Filipinas, su 
barranco del Lobo, Monte 
Àrruit y Xaueh. 
Su República requiere la 
censura en la prensa y en el 
mitin; todos los centros de don-
de salen ideas de verdadera l i -
bertad e igualdad entre los 
hombres, clausurados, y que 
ellos solo Isolo ellos! pudieran 
decir, hacer y M A N D A R . 
La República de esos no ne-
cesita sufragio, ni Parlamento, 
ni representantes del pueblo; 
no, solamente con un tío de 
esos, bigotudos, con un espa-
dón tan grande como lo que 
llamamos caña de la doctrina 
tienen bastante; y al que hable, 
garrotazo; y al que .pida pan, 
la 
A R A G O N Y VALENCIA 
ÍO 
El domingo último regresaron de Valencia los 
presidentes de la Sociedad Económica y Cámara de 
Comercio, señoras Lasierra y Blesa. E l objeto' de su 
viaje fué visitar a la Junta del Puerto de la capital 
levantina y al director del ferrocarril Central de 
Aragón, para gestionar asuntos del máximo interés 
para la economía aragonesa en vísperas del gran 
acontecimiento de la inauguración del ramal ferro-
viario del Caminreal. 
La acogida que les dispensaron la Cámara de 
Comercio valenciana, la Junta del Puerto, la direc-
ción del Central y el alcalde—que e? a la vez presi-
dente çLe la Junta del Puerto—fué efusiva y cordiáli-
sima Prometieron estudiar tarifas del puerto y fe 
rroviarias lo más ventajosas posibles para la pro-
ducción de Aragón. A l objeto de poder tener en el 
muelle sitio capaz para nuestras mercancías, eligie-
ceníes c(ue nos Queramos cegar 
echándonos de nuestra i l u s i ó n 
a los ojos. H a y que conceder a 
esto la importancia que tiene y 
nada más. 
Es muy na tura l que esas de-
reckas, «las verdadecas dere-
chas», las m á s ciegas, cerrradas 
eincomprensivas y de t r ans i -
gencia ya secular se m u e v a n en 
contorsiones ep i l ép t i ca s mane-
1932" J ñíT 0 ^ incensario de u n p r o -
'MJT 3*lamita ca t an t e , y haciendo w Tnfón m alardes de un prestad0) 
lo están IODOS 
ES DE LUE-
OLA, cuyo 
mprometet i 
i quienes Nfe 
3nte hasta f 
^P^dro Crean ya los am°s. (porque 
^ saben ser otra cosa) de Es-d; «El PoPulaIL 
chis Banús; 
ilo», directoi 
; Manuel Ni 
Tapia; Fti 
tor de <B11 
adro de 
aham í * 
a, Isabel 
de la > s í , ! 
0 p u b l i c ó . 
mato 
tazo. j O h santa y d i v i n a R e -
p ú b l i c a de l a r e a c c i ó n ! 
M á s , con todo eso encont ra -
mos just i f icable que a s í p i e n -
sen y obren los que en s u p o -
bre mente a t rasada, a n q u i l o s a -
da a todo nueva l u z y esperan-
za no cabe o t ra cosa; pero los 
otros, los que saben que esas 
ideas que predican no pueden 
satisfacer los anhe los y deseos 
de qu ien tenga algo de c o n o c i -
'ectosco* 
niento f 
r a n c i é 
\oca*su 
smen 
ron el trozo necesario y se le denominará Muelle de 
garrotazo; y al que necesite jus- Aragón. Estudiaron los horarios de los trenes, que 
ibir por... no hacerle una |tlcla' garrotazo; y al que grite /a representación aragonesa encontró sumamente 
llibertad! y al que piense como convenientes; estos serán. Rápido> saldrá de Valen-
no piensan ellos, triple garro- . i U d / i 1 1 * • ' • . J v ¿ '¿ ¿ i 
cía a las 7 30 y llegará a Zaragoza—estación del 
Norte—a las 15'20; de nuestra ciudad saldrá a las 
15'30, 11 gando a Canfranc a las 18(55, y partirá para 
París, adonde llegará a las 10'30; y aún puede haber 
posibilidad de llegar a la capital francesa a las 8 de 
la mañana si logra empalmar en Daz con un expre-
so de lujo. E l correo tendrá la salida de Valencia a 
las 18'55, para llegar a Zaragoza a las 5'50. Este co-
rreo saldrá de nuestra ciudad a las 2T55 para llegar 
a Valencia a las 7'55. 
Los resultados de esta visita rio se harán esperar. 
miento; esos que saben e x p í o - U f o ^ ^ de gratitud tiene la Comisión para el señor 
tan la ignorancia de los mas, . , , T-* • u i i 1 
t \vizconde de hsconaza, que en todo momento se ha 
a los que nunca se preocupa- • • -
ron de educar; esos qxle t&ntos\mostrado propicio a favorecer los intereses arago-
años y siglos tuvieron en snslneses. También se muestran reconocidos a loses-
manos la vida àe ana. n8Lción\pléndidos agasajos de que fueron objeto y que de-
para convertirla en una ruina; ; 'mi ies í ra . , /a Sl'ncer/^a£¿ del afecto que sienten por 
esos que saben que todo ^ \ A r a g 0 n todos ios vaiencianos, singularmente el a l 
movimiento es apañado y di-j , ¿ i . . - . r , , 
• X - J A \ Á ; * * ^ A A \ ^nua calde de Valencia don Vicente Lambies; el consejero 
rígido por el dinero del capità- T o i 1 T 
lismo sin entrañas; esos que del Central don Juan Sánchez de León, el director 
de todo ese programa flamante de la Compañía don Néstor Jacob, el presidente de 
y atronante no sienten más la Cámara de Comercio don Antonio Noguera, don 
que un egoísmo muy grande Ignacio VUlálonga, ex presidente de dicha Cámara 
por su pitanza; esos, no tienen ^y Tranvías y ferrocarri-
les económicos L a Valenciana, y por último el inge-
niero director del Puerto don Federico Membrillera 
y al señor Juliá. 
Por tanto se han sentado las bases sobre las que 
puede discutirse puntualmente sobre datos concre 
tos de estadísticas de nuestra producción, que tanto 
la Cámara de Comercio como la Sociedad Econó-
mica ha de procurar recoger con todo esmero para 
terminar con feliz éxito las gestiones iniciadas con 
esta visita. 
(De la prensa de Zaragoza.) 
Encontramos perfectamente 
Wural que esa masa reaccio-
na que pudo ser aplastada 
0^ un sapo el día del triun-
'de la República, al que 
'^pañó con las orejas ga-
a^s y el rabo entre piernas, 
^ que se han dado cuenta de 
enevolencia y lo inofensiva 
esPara ellos, se levanten 
u^tra ella y protesten airados 
j Sus creencias... perseguidas, 
^ libertad... anulada, de 
o4 C V " robados, de su 
^¡•n"' ^esordenado, de su /a-
ultrajada, de su Repú-
'•• (porque ellos son repu-
jo ^08 '^ 0 faltaba más!), que 
íoaS-eStaque ^uele demasia-
^ u i í * d a s , a pueblo. 
5iera ^ P ú b l i c a que ellos qui-
leva su corona termi-
¿ Una crucecita; sus uní-
parciales, alegres y vis-
S i 11(1086 la mano con 
íosy0trOS dorados, purpura-
que reparten 
8elas ^0lles áratis...: sus dami-
Íoya(j 0rosas, empolvadas, en-
k^i" C0IX poça ropa- ^us 
chelas;sus negocie jos; al-
io y de vez en 
UI1 empréstito al ex-
(o^es 
derecho a hablar, ni es natu-
ral, ni es cristiano que así ha-
blen los que de continuo tie-
nen en su boca la ¡verdad! 
Y por hoy basta. 
JESÚS GRACIA 
habrá de hacer del rendimiento de 
la dicha Patente; en el segundo se-
mestre del corriente año , deberán 
solicitarlo en un plazo que termina-
rá en 30 de Noviembre próximo, 
cuyas instancias se cursarán por 
esta Delegación a la Dirección ge-
neral de Rentas Públicas; haciendo 
presente por último, que no necesi-
tarán formular solicitud alguna los 
Ayuntamientos que tuvieren ya re-
conocido su derecho a la participa-
ción, con arreglo a los preceptos 
anteriores a los de la citada Ley. 
Banco Hispano nmericano 
El Consejo de Administración de 
de esta Sociedad, en uso de la fa-
cultad que le está conferida en el 
artículo 64 de los Estatutos, ha 
acordado repartir a los señores A c -
cionistas, a cuenta de las utilidades 
del corriente ejercicio, un dividen-
do activo de 20 pesetas por acción 
equivalente al cuatro por ciento del 
capital desembolsado, que percibi-
rán los señores Accionistas libre de 
E l h o m M e s l o q i 
se pilons ser 
Nuestros propósitos difieren de 
nuestros alcances. Si acudimos al 
refranero, nuestra idea capital está 
contenida en el aforismo: «El hom-
bre propone y Dios dispone». Con-
cediéndole alguna más extensión, 
vérnosla expresada en el dicho: 
«De buenas intenciones está empe-
drado el infierno». 
E l código íntimo de nuestra pro-
pia vida y el programa interior de 
nuestra conducta son fáciles de tra-
zar y asaz difíciles de cumplir. Hay 
en cada individuo momentos espi-
rituales que lo desvían de su ruta. 
Esos momentos espirituales se ori-
ginan de la fuerza del medio. 
E n cálculo de posibilidades de 
acción es un cálculo, no un hecho. 
Se ha de contar con lo imprevisto, 
lo más constante del mundo, según 
Paul Valéry, quien añadía que no 
hay nada tan natural como el azar. 
De la conducta de un hombre só-todo impuesto. 
El pago de este dividendo queda-! lo puede responder un epitafio. 
rá abierto, desde el día 1.0 de Julio 
próximo, en las Oficinas Centrales 
de este Banco, en las de sus 143 
Sucursales y en los Bancos de San 
Sebastián, de Gijón y Herrero, de 
Oviedo. 
Madrid, 16 de Junio de 1Q32.— 
E l Consejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
S E A L Q U I L A 
local propio para cocheras o alma-
cenes en buenas condiciones. Ra-
zón: Merced, 5, junto a la iglesia. 
StROilIfi FRESCA 
Los pescadores de M O N T G A T , 
M A S N O U y Vilasar (asociados 
aragoneses), ofrecen en pequeñas 
cajas de madera herméticas y este-
rilizadas, la plateada sardina fresca 
conservada en sal, sin que se estro-
pee durante unos tres meses y re-
teniendo todas sus vitaminas, vabor 
y sustancias nutritivas. La caja de 
cinco kilos (120 sardinas grandes 
escogidas), libre de todo gasto has-
ta la estación solicitada contra giro 
o sellos de pesetas: 6 ^ 0 . - R A M O N 
P A R R E , Diputación, núm. 111.— 
B A R C E L O N A . 
oiicina mi ic ipa l de coloca-
cifln enrera 
A N U N C I O 
Constituida en este Ayuntamien-
to la Oficina municipal de coloca-
ción obrera, en la que queda refun-
dida la Bolsa de Trabajo, desde el 
día de hoy queda abierto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, sección 
de paro, un registro así de las ofer-
tas como de las demandas de traba-
jo y colocaciones concernientes; 
bien entendido, que los naturales y 
vecinos de Teruel tendrán preferen-
cia en la colocación respecto al fo-
rastero. Para acreditar la vecindad 
en los casos necesarios se acompa-
ñará nota justificativa con relación 
al padrón municipal de habitantes 
en vigor o sus apéndices. 
Teruel a 1 de Julio de 1932 . -E1 tuit0- Inciuso cuando se entre&a h1 
Puede depender de un momento 
espiritual—tal vez fisiológico—una 
conversión y hacer de una pecado-
ra una santa, como la doctora de 
Avi la , y de un incrédulo un após-
tol. Nuestra línea de conducta está 
trazada por puntos. Entre punto y 
punto cabe a veces una enormidad. 
* 
* * 
Hablamos de claudicaciones, de 
contradicciones. Son momentos de 
duda, estados anémicos de volun-
tad. Una afección hepática puede 
influir en un juicio crítico. Un do-
lor de estómago puede originar una 
injusticia. Momentos espirituales y 
momentos fisiológicos. Bilis y aci-
deces, o chispazos mentales y psi-
quismo. 
La conversión de Saulo se opera 
camino de Damasco. Una visión. 
¿Sabemos si en el fondo de la Re-
forma bata la intención de motri-
moniar Lotero a Catalina de B.pra?.. 
Se afirma que el paso delj Rubicon 
debióse, más que nada, a que en la 
opuesta orilla había oro y mujeres. 
Un grano de arena puede hacer-
nos resbalar. Unos estornudos, al 
ir a dar una orden decisiva en un 
combate, pueden convertir la vir-
toria en derrota. La insignificancia 
no existe. ¿No se ha patentizado el 
inmenso poder de un microbio?... 
El hombre no es nunca lo que se 
propone ser. Imposible de todo 
punto. Está siempre dependiendo 
del acaso. Enamorado del éxito, a 
veces lo alcanza de un modo for-
Alcalde-Presidente, M. Bernad. 
n^ Q10 C011 su corretaje y tal. 
¿ j f 1 1 nombre de la patrial 
^«Pública (flie tilos qu i e -
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' 
nistración. 
atadora, marca «Cornik». 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San 
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
Vendo piano 
en inmejorables condicio-
nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
anunciantes 
I PATRONATO M Í I O M L DE 
AUTOMOVILES 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La Delegación de Hacienda, lla-
ma la atención de los Ayuntamien-
tos de esta provincia, sobre la ñor 
ma 2.a del artículo 1.° de la Ley de 
22 de Junio, publicada en la «Ga-
céta de Madrid» de 24 del mismo, ] 
por la que se dictan normas para la 
distribución de las participaciones, i 
en el rendimiento de la Patente na-1 
cional de circulación de automóvi-
Ies, y Ies advierte, que los que de-1 
seen participar en la distribución \ 
que en el mes de Enero de 1933 se ^Lea Vd. «República) 
Para los efectos con-
siguientes, ponemos 
en conocimiento de 
nuestros anunciantes 
y suscriptores que la 
Redacción y Admi-
nistración de R E P U -
B L I C A se ha trasla 
dado a los locales de 
la imprenta sita en la 
Plaza de Bretón, nú 
mero 6. 
sacrificio a la mayor gloria de Dios, 
es inconsecuente, pues en realidad 
goza con su sufrimiento. Job se so-
lazaba con sus males. Diógenes era 
feliz en su tonel. Queriendo se 
desdichados, eran dichosos. 
* * * 
En nuestros pensamientos y en 
nuestras acciones hay máculas del 
azar. E l mejor propósito se malo-
gra por una futesa. ¿Podía soñar 
Bonaparte con que se retrasaran en 
Waterlóo los refuerzos que espera-
ba de Grouchy? Este general se en-
tretuvo más de la cuenta chicolean-
do a una muchacha guapetons que 
le servía vaso tras vaso de cerveza 
en una posada. Un buen palmito 
anulaba un excelente plan. Una 
debilidad muy humana ocasionaba 
un gran desastre... Los cálculos de 
Napoleón, casi amo del mundo, 
terminaban en Santa Elena. 
Bichat dijo que la vida es la su-
ma de esfuerzo para resistir a la 
muerte. Carlyle afirmó que el genio 
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s la suma de esfuerzos para resis-
tir a la adversidad. Dos pensamien-
tos semejantes que comprueban el 
poder de resistencia y la precisión 
de la misma. Esos esfuerzos desba-
ratan toda orientación rectilínea, 
nos obligan a menudo a rectificar. 
E l método, pues, no sirve para na-
da. Además, conviene tener pre-
sente lo de Ernesto Renán: «Si hi-
ciéramos caso a los metodólogos, 
toda la vida nos pasaríamos apren-
diendo a aprender.» 
y,fsin embargo, si no toda la vi-
da buena parte de ella, el hombre 
va «aprendiendo a aprender»; es 
decií , descubriendo las imperfec-
ciones de la metodología, las inse-
guridades del propósito, las defi-
ciencias del cálculo. Cada momen-
to espiritual es un horizonte o un 
abismo, una ascensión o un hundi-
miento. 
Claro está que nos referimos al 
hombre cultivado, al de valor ético 
capaz de trazarse una norma espiri-
tual. La mediocridad no reza con 
las agitaciones del espíritu. La me-
diocridad acredita esto de Vaccaro: 
«En todas las colectividades, sólo 
los hombres mediocres, los que no 
se elevan por encima de la común 
medianía, de la cual representan 
las ideas, los prejuicios, las tenden-
cias, las virtudes y los defectos, 
son los que mayores probabilidades 
cuentan de alcanzar nombre, rique-
zas y honores.» E n compendio vie-
ne esto a decir que el hombre no 
es propiamente «él», sino «los de-
más». En este caso no se propone 
ser nada, le hacen ser. No es una 
personalidad, es simplemente una 
consecuencia. 
* 
« * 
Cabría en algunas ocasiones va-
riar el concepto en esta forma: «El 
hombre no es lo que se figura ser.» 
Pero una figuración es también un 
propósito. No es, por tanto, lo que 
se propone ser. Los momentos es-
pirituales que afectan a su existen-
cia lo adaptan a la «común media-
nía», lo hacen representativo de la 
mediocridad, lo sitúan en el plano 
de la presunción y le facilitan la 
plataforma de la fama, las riquezas 
o los honores. Podrá decir luego 
con Cantón: «Nec me vixisse peni-
tet» (No me pesa haber vivido). 
¿Cómo va a pesarle? Es un produc-
to del azar, una secuela de lo im-
previsto. Representa en cierto mo-
do la lógica humana, lo menos ló-
gico del mundo. La fuerza del me-
dio echó a rodar posiblemente el 
programa interior de su conducta, 
el código íntimo de su propia vida. 
À los momentos espirituales de su 
ser moral se unía la presión de las 
voluntades ajenas. 
Supongamos que no es una me-
dianía, sino un hombre superior, un 
genio. Entonces su vida se irá en 
esfuerzos para resistir a la muerte 
o a la adversidad, según sea que 
creamos a Bichat o a Carlyle. Y ten-
dremos que ese hombre superior, 
genial, tampoco habrá sido lo que 
se propuso ser. 
¿Qué recurso queda para ser po-
sitivamente lógico? Tomar la vida 
como se presenta, nada de propósi-
tos, nada de programas, nada de 
conductas rectilíneas. Y entonces 
se objeta:—«El hombre convertido 
en muñeco.» Claro que sí. Estado 
natural. ¿No ha complicado él la 
vida? ¿No la ha modificado a placer? 
¿No la llenó de miramientos y es-
crúpulos? ¿No quiso ser rey de la 
creación? ¿No es orgullo la tenden-
cia a la perfectibilidad?... ¿Hay, 
pues, derecho a quejarse?... Símil 
del hombre: una hoja a merced de 
los vientos. 
SEBASTIÁN GOMILA 
Barcelona. 
En el Central 
Continúan los éxitos del «Quin-
teto Central» en-el popular Café 
del mismo nombre. 
Todos los días, durante las horas 
del café, dicho establecimiento se 
ve sumamente concurrido para es-
cuchar los excelentes programas 
que el mencionado «Quinteto Cen-
tral» ejecuta. De su labor solamen-
te diremos que aunque al café asis-
te en gran número el personal tra-
bajador, deseoso de pasar un rato 
hablando, ha conseguido, con su 
arte, imponerse de tal forma, que 
dá gusto escuchar dichos concier-
tos. 
A l frente del quinteto figura el 
conocido pianista don Modesto 
Gracia Francés. 
Una vez más aplaudimos al pro 
pietario del acreditado Café Central 
por ofrecer a los amigos de la mú-
sica estos ratos de verdadero entu-
siasmo. 
La persona 
que haya perdido una llave puede 
reclamarla en el kiosco de refrescos 
del señor Jesús Murria, donde se le 
entregará. 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
Conforme está anunciado, maña-
na a las cinco de la tarde y en el 
campo de La Tahona, se jugará el 
partido Ayub-Rápid. 
E l entusiasmo que este «match» 
ha despertado es grande, debido al 
historial del equipo bilbilitano. 
Aunque éste viene en circunstan-
cias en que el Rápid está incomple-
to, podemos asegurar que la afi-
ción verá un buen partido. 
Según programas, el campo es-
tará cercado y con asientos, ha-
biendo numerosos coches en el 
Ovalo para hacer el servicio de ida 
y vuelta a precios reducidos. 
Mañana juega el Madrid con el 
Barcelona en la ciudad catalana. 
Después, el equipo merengue 
embarcará para jugar tres partidos 
en Tenerife y otros tantos en Las 
Palmas, emprendiendo una excur-
sión por Europa. 
Tenemos noticias de que maña-
na marcha a Calamocha el primer 
equipo de la Olímpica para jugar 
un partido con el de aquella locali-
dad. -
RAMOSA 
JIÍÉ taliailora de aspiiailes 
ti 
En cumplimiento de la Ley de 11 
de Marzo último («Caceta» número 
73), se formula la propuesta provi-
sional que a continuación se ex-
presa, correspondiente al mes de 
Enero del año actual, de los desti-
nos vacantes dependientes de las 
Diputaciones, Ayuntamientos y Ca-
bildos, cuyos destinos fueron pu-
blicados en la «Gaceta» número 1 
del día 1.° de dicho mes. En ellps 
se expresan las clases de primera y 
segunda categoría y de la Armada, 
a quienes se proponen, por ser los 
que mayores méritos reúnen, a jui-
cio de las Autoridades expresadas 
entre los presentados para optar a 
dichos destinos en las respectivas 
Corporaciones. 
P R O V I N C I A DE T E R U E L 
Ayuntamiento de La Puebla 
de Híjar 
251. Se reno . — Desierto con 
arreglo a lo dispuesto en la Circu-
lar de 13 de Agosto de 1931 («Ga-
ceta» número 225). 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . • r 
» 4 Va por 100. . . . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» 5 por 100 . . . 
» 5 Va por 100. . . 
» 6 por 100 . . . 
Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Pla ta . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas , 
» Suizos 
Liras 
Pesetas 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsmark. 
62 80 
OO'OO 
67 25 
0000 
OO'OO 
81 35 
80'00 
8475 
77'70 
91 25 
92'25 
OO'OO 
192'50 
87'40 
00 00 
OO'OO 
00 00 
88*15 
00 00 
102 00 
00 00 
00*00 
00 00 
OO'OO 
000 00 
518'00 
000 00 
OO'OO 
000 00 
42 00 
OOO'OO 
101'85 
OOO'OO 
601*00 
000 00 
162 00 
00 00 
OO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
OOO'OO 
47*80 
169 30 
237 00 
62*00 
43*50 
12 16 
2 885 
Ayuniamiento de Teruel 
252. Guardia municipal, solda-
do Marcos Martín Sancho, con 
4-5-0 de ' servicio. Vecino e interi-
no. 
Otro, soldado Victoriano de Gra-
cia Lizaga, con 3-0-0 de servicio. 
Natural, vecino e interino. 
253. Portero del Mercado, sol-
dado José Maíces Aguilar, con 
0-11-8 de servicio. Natural, vecino 
e interino. 
Se les adjudica a estos tres indi-
viduos los destinos expresados no 
obstante ser de superior categoría, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del Reglamento de 6 de 
Febrero de 1928 para aplicación 
del Decreto-ley de 6 de Septiem-
bre de 1925. 
Por esta misma Junta se hacen 
los siguientes nombramientos inte-
rinos: 
P R O V I N C I A D E T E R U E L 
75. Cartero de Villanueva del 
Rebollar, cabo Domingo Edo Mar-
co, con 8-4-27 de servicio. (Sexto 
grupo). 
76. Peatón de Cutanda a Olalla 
y Collados, cabo Diego Alonso La-
moneda, con 13-6-17 de servicio. 
(Sexto grupo). 
Ayuntamiento de Alcañiz 
152. Sepulturero, cabo Miguel 
Collado López, con 5-3-22 de ser-
vicio. (Sexto grupo). 
Ayuntamiento de Báguena 
153. Guarda municipal, soldad 
Manuel Moreno Lapesa, con 3-5-1 
de servicio. (Sexto grupo). 
Ayuntamiento de Jarque de la Val 
154. Guarda municipal, desier-
to. 
155. Alguacil, soldado Je sus 
Lebeña Bulnes, con 0-11-29 de ser-
vicio. (Sexto grupo). 
roiMTo wmmu 
Nacimientos . -Dolores Gascón 
Aspas, hija de Leoncio y María 
Libertad Nieves Calahorra Mal-
eas, de Santos y Araceli . 
Roberto Gómez-Cordobés Salce-
do, de Juan José y Laura. 
Carmen Zapreta Martín, de Be-
nigno y Carmen. 
Defunciones. - Carmen Zapreta 
Martín, a consecuencia de falta de 
desarrollo. Avenida de la Repúbli-
ca, 65. 
Pelisa Ortíz Benedicto, de 51 
anos, de asistolia. Beneiicencia. 
H A C I E N D A 
T R A S L A D O 
Ha sido trasladado a la subdele-
gación de Cartagena, el auxiliar de 
4.° clase don Alfonso Murria Ló-
pez. 
L I B R A M I E N T O S 
Administrador Prisión, 64 '95 pe-
setas. 
Don Jacinto Corella, 75. 
Sra. viuda de Bernad y compa-
ñía, 475^25. 
Doña Matilde Carvajal, 7.620. 
Don Teodoro Navarro, 740'25. 
Don Emiliano Pérez, 280'50. 
Depositario-pagador, 8.100. 
los héroes que sucumbieron 
fensa de sus hogares. 
Continuará la pro 
por la calle de Santa B 
cívic, 
un brillante discurso de 
Fernando uaiera 
En la sesión parlamentaria de 
ayer, nuestro querido correligiona-
rio Fernando Velera, pronunció un 
brillante discurso, que, por ser de 
gran interés, reproduciremos en 
nuestro próximo número. 
BaaMBClmjiMjfl de turno 
Mañanana estarán abiertos al pú-
blico: 
Farmacias de los señores Gimé-
nez y García. 
Estancos de las calles Ramón y 
Cajal, Joaquín Costa y Avenida de 
la República. 
Denuncias 
Por infracción a la ley de caza 
han sido denunciados: 
Benjamín Clemente López, A n -
gel Estevan Plumed y Alejo Mar-
tín Esteban, de Singra. 
Mariano Gómez Berbegal, de Ca-
lamocha. 
Por infringir el reglamento de ca-
rreteras: 
Luis G i l Mínguez, de Torrijas. 
Joaquín Villanova Longa, de Bel-
monte. 
coiinniiifflifii-
i 
A C T O S Q U E SE C E L E B R A R A N 
MAÑANA C O N M O T I V O DE L A 
C O N M E M O R A C I O N D E L PRI-
M E R A T A Q U E C A R L I S T A 
A las nueve de la noche de hoy, 
se anunciará al vecindario la so-
lemnidad del día de mañana con el 
toque del Campanico del Angel y 
un pasacalle retreta por la Banda 
municipal. 
Mañana al amanecer, se tocará 
diana por la misma Banda y dispa-
ro de morteretes. 
Los edificios públicos izarán ban-
dera a media asta durante la maña-
na y asta entera después de la pro 
cesión cívica. 
A las nueve y media, el Ayunta-
miento recibirá en la Casa Consis-
torial a las autoridades, a los seño-
res jeles y oliciales de la extinguida 
Milicia Nacional, a los representan-
tes de las Corporaciones, Centros y 
Sociedades, a los empleados judi-
ciales, civiles, administrativos, pro-
vinciales y municipales, y a los hi-
jos y hermanos de los que fallecie-
ron en las gloriosas jornadas objeto 
de la solemne conmemoración. 
A las diez partirá la comitiva, 
presidida por las autoridades y Cor-
poraciones seguida de la Banda de 
música, marchando por las calles 
de los Amantes, del 3 de Julio y de 
don Miguel Ibáñez, a la plaza de la 
Libertad donde sobre el monumen-
to levantado para perpetuar la me-
moria de tan gloriosas jornadas, se 
depositarán coronas en honor de 
a la Plaza del 14 de h h ^ ^ 
Después del discurso en 1 
con dé las Casas C o n s i s t o ^ ^ 
ofrecerá un vino de honor Se 
licianos y autoridades por ei ^ 
lentísimo Ayuntamiento g 
lón de actos públicos delp , 
municipal. alacio 
De siete a nueve de la n , 
gran concierto en la Glo i ' 
Galán y Castillo por la Band^ 
nicipal. 1* 
Inspirándose en los nobles 
mientos del vecindario tu ró le^ . 
Ayuntamiento invita a todos • 
distinción de sexos ni edades ^ 
ta solemnidad, especialment'e at 
procesión cívica, para dar el may 
realce y esplendor al aniversario J 
memoria de aquellos ciudadanos 
que murieron gloriosamente en IQ 
inolvidables hechos que la motiva,,5 
Gobi lerno civil 
señor 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al 
Pomares Monleón: 
Junta del Sindicato de Riegos, 
inspector provincial de Sanidad, in' 
geniero-jefe de Montes y Liberto 
Soler, de Alcañiz. 
El gobernador no hizo manifesta-
ción alguna al informador. 
N o f a s J e SocieJaJ 
Han llegado: 
De Madrid, nuestros diputados 
don Gregorio Vilatela y don Vicen-
te Iranzo. 
— De esta misma capital es espe-
rado esta noche nuestro querido 
correligionario el diputado don Ra-
món Feced y su primo don Maria-
no Feced. 
— De Ojos Negros, el secretario 
don Alejandro Rubio. 
— De Madrid, el teniente coronel 
de la Guardia civil don Baldomero 
Torres. 
Han salido: 
Para Santa Eulalia, el comercto-
te don Claudio Mora. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño la espo* 
fyrvído teí 
nuestra A 
Madrid 
Lat 
Un asilac 
una monje 
un corr 
Madrid, 2. 
na en el Asi 
Í/JOS, un asil 
Francisco ne 
añós, al ser r 
la hermana 
para que se ti 
enfermería, la 
sándole una 1 
produjo la mi 
A continua 
a otro asilado 
dos heridas o 
paquete intesi 
Siendo huir d 
Los acogida 
(inchar al agn 
vándolo a cat 
teírencíón de 
Piloto I 
Guadalajari 
secuencia del 
leinante, un g 
or el come 
tomó tiei 
mente en el p 
Tecuadrado, i 
Piloto con la 1 
faa izquier 
Marcelino [ 
C a t a l 
i Madrid, 2. 
.sale Para Cat 
del ingeniero don Uuan J. Gó^JlStro de Agri 
Alebrará ^ 
Í0Pagand 
pañana asi: 
í^ na al2.0C 
VI de Indi 
mucau ag iaucocmw, — | ' ^ ^1 
a la manifestación cívica que /PGobierno. 
Cordobés. 
Enhorabuena. 
V A R I A S 
E l alcalde accidental señor 
nad, ha tenido la atención, 
ucho agradecemos, de invi 
que I 
drá lugar mañana a las diez, ^  
como al vino de honor conque 
rán obsequiados los milicianos 
pervivientes y autoridades. 
_ E l presidente de la Diputao*; 
nuestro querido correligionari ^ 
Ramón Segura,'nos da cuen^, 
la Asamblea provincial que^ ^ 
lugar mañana a las doce^P 
t a f d e H ^ ^ 
A y u n t a m i ^ 
Esta mañana se ha c e l e b ^ ^ 
MATV 
RESES 
T A B L A 
tercera subasta de terr/n0' dicán' 
ensanche de la ciudad, a J 
dose las siguientes parcela • 
Zona derecha: A - ^ I C & ^ S 
Parcela número Hr aoj iode 
don Alíredo Adán, por e 'F. 
tasación. 
Zona izquierda: pedí" •rn a don Parcela número a íd 
Ramón Gonzalvo, por ^ 
Parcela número 12, a ^ 
mo Lario Gómez, por 0? 
Parcela número 19, 
mo L rio, por íd. id-
^ C a r m e r 
o"CÍ8CO RiPol-
^ S o r i a n o 
fe Martina: 
Vi . arici0- • 
írtínAbra. 
C0arres • • 
0SO"ano. 
'ict.l0Salas. • 
CevEsteva-
\ ? V,cente 
- — ' » - oA a don 
Parcela número ¿ 4 . {d) {d-
O5* 
^ Salvador, P 0 ^ ' ^ 
Total de metros cuadraa 
dos, 2.625. 
l·ían, A r i c a s 
di' 
de Juliol932 R E P U B L I C A Página 3 
í N F O R M A C N E R A L 
'leron ^ de. 
'•eSÍÓ^ Cív! 
D ' n el bal. 
Noriales 
m0raloS.i. 
Por el 
t0' en ei 
5 dei pai¿; 
Glorietas' 
twolense^ 
a t0^s, ^ 
edades, a es, 
:ialmenteai, 
-dar el mayo, 
"^ e^rsarioen 
> CÍ1 
j ^ a C o m i s i ó n d e O b r a s p ú b l i c a s k a n o m b r a d o u n a p o n e n -
c i a p a r a e s t u d i a r e l a s u n t o d e l o s f e r r o c a r r i l e s f i g u r a n -
d o e n e l l a l o s s e ñ o r e s F e c e d y S a n t a C r u z . 
Réditos para los a^ricultores.-Un asilado mata a una monja y Kíere a urv 
compañero.-Incidente^ entren militares. 
emente enlos 
Ie ^  motivan, 
1 civl 
'ron al señoi 
3 de Riegos, 
e Sanidad, In-
és y Liberto 
izo manifesta-
ador, 
Servicio telefónico con 
núestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
U n a s i l a d o m a t a a 
yna m o n j a y h i e r e a 
u n c o m p a n e r o 
Madrid, 2.-Esta maña-
Da en el Asilo de Anda, 
yos un asilado llamado 
Francisco Manzano, de 75 
anós. al ser requerido por 
la hermana Sor Matilde 
para que se trasladase a la 
enfermería, la agredió, cau-
sándole una herida que le 
produjo la muerte.-
A continuación agredió 
a otro asilado, causándole 
dos heridas con salida del 
paquete intestinal, preten-
diendo huir después. 
Los acogidos intentaron 
Vchar al agresor, no lle-
vándolo a cabo por la in-
termicíón del capellán. 
P i l o t o h e r i d o 
Guadalajara, 2 - A con-
secuencia del fuerte viento 
leinante, un globo, pilota-
do por el comandante Urru-
, tomó tierra violenta-
mente en el pueblo de To-
frecuadrado, resultando el 
piloto con la fractura de la 
pierna izquierda. 
r c e l i n o D o m i n g o a 
C a t a l u ñ a 
] Madrid, 2.-Esta tarde 
ño la espósale para Cataluña el mi-
mn J. Qó^ftro de Agricultura. 
Celebrará varios actos 
'Propaganda. 
Jflañana asistirá en Bnr-
I señor " 
:ención, M 
ie invitad 
¡ca qwe 
JaJ ocie 
os diputados 
y donVm-
pital es espe-
jstro queriáo 
;tado don Ra-
3 doti Mana-
el secretario 
¡ente coronel 
n Baldomeio 
el comerci-
al 2.° Congreso Na-
|al de Industrias de la 
ten-
las àiei, ^ 
• con que se' 
milicianos su-
idas. 
Diputación 
¡ g i „ „ a n ^ 
a cuenta u 
1 que ten^ 
:e,. parata 
dentó 
Cebrado J 
jnos P«ra 
, adjudi^ 
celas-
elP^10^ 
en representación 
Gobierno. 
L a J u n t a d e C r é d i t o 
ñ g r í c o l a 
Madrid. 2.—En el Minis-
terio de Agricultura se fa 
cilitó una nota sobre la 
Junta de Crédito Agrícola 
Es deseo de esta Junta 
que a partir del próximo 
día 15 comiencen a trami-
tarse cuantas peticiones de 
crédito formulen los agri-
cultores. 
D e s p u é s d e l a a g r e -
s i ó n a l s e ñ o r B a s s o l s 
Madrid, 2.-La Policía ha 
detenido a un individuo 
llamado José Cabanellas, 
el cual acompañaba al Bla-
nes en el momento de agre-
dir al diputado señor Gas-
sois. 
L a m a r c h a d e l P a r -
l a m e n t o 
Madrid, 2,—Ayer al ter-
minar la sesión el presi-
dente de la Cámara mani-
festó a los periodistas que 
en la semana próxima no 
habrá modificación del 
plan parlamentario. 
El martes comenzará 
con la Reforma agraria, 
procurando acelerar la dis-
cusión. 
«Mi impresión sobre las 
sesiones nocturnas—dijo-
no es muy alagadora, ya 
que la experiencia ha de-
mostrado que no hemos 
avanzado mucho. 
En la semana próxima 
continuaremos con este 
sistema, procurando redu-
cir las intervenciones y el 
volumen de los discursos; 
pero creo que tendremos 
que resignarnos y estar 
aquí casi todo el verano, 
aunque tengo esperanzas 
de que no sea así, porque 
pedr* i don 
d. í¿ 
! don 
M A T A D E R O P U B L I C O 
KESES S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
r 0ns de Carmen Yuste . 
> n g o A b r i l . . . . 
Soriano 
^ P u m a r e t a 
ra paricio. 
^r:Ubt '• '• '• 
i ^ , forres 
^ L a r i o . " • ' 
\ g > Salas. 
'cent 
Felipev eEst evan. 
fe--
ra B e jarano, 
igdn. . 
16 
3 
20 5 2 
El ferrocarril Teruel-Alcañiz 
«La Voz», de Madrid, de anoche, publica la si' 
guíente trascendental noticia: 
«La Comisión de Obras públicas se ha reunido a 
las doce de la mañana en la sección cuarta ¡del Con-
greso para proceder al examen del proyecto de ley 
que anula el plan de obras de ferrocarriles de urgente 
construcción, aprobado por decreto ley de 5 de Mar-
zo de 1^ 26. 
«Después de amplia discusión se ha nombrado 
una Ponercia integrada por los diputados señores! 
Santacruz, Marial, Gómez Ossorio y Feced, que so- visó en una mesa a Pablo 
meterá al examen y aprobación de la Comisión un [Andarías, ayudante ríe Vi 
estudio sobre este importante problema de los ferro-j Acampa, y le abrazó en 
carriles» nombre del ejército joven. 
El hed.o de figurar en la citada C.raisi6n Parla l L ^ l ^ t ^ e ^ 
y Alcoy hablaron en tonos 
patrióticos y de sano repu-
blicanismo. Fueron aplau-
didos por todos,exceptuan 
do los cinco oficiales. 
Riquelme ensalzó la fi 
gura de Alcalá Zamora y 
Azaña, aludiendo lo ocu 
rrido en Carabanchel. Los 
comensales vitorearon ai 
ministro y nuevo régimen, 
menos los cinco tenientes, 
que se hacían los distraí-
i dos. 
El general Riquelme di-
mentaria el diputado por esta provincia don Ramón 
Feced y haber sido designado del seno de ella para 
constituir la Ponencia encargada de nuevo estudio 
sobre el importante problema de la construcción de 
ferrocarriles, hace que el justo pesimismo que había 
por la suerte del Teruel-Alcañiz tienda a desvanecer-
se y nos hallemos en trance de entrada en una fase 
de indudable optimismo, ya que la actuación de nues-
tro diputado señor Feced en la Comisión y en la Po-
nencia citadas hacen confiar en que prospere la de-
fensa que ha de hacer de nuestro ferrocarril. 
Para asistir a la Asamblea provincial pro-ferroca-
rril, han llegado esta mañana nuestros diputados don 
Gregorio Vilatela y don Vicente Iranzo, asistiendo 
también el señor Borrajo, que se encuentra en la ca-
pital. 
Esta noche y con el mismo fin llegará don Ra-
món Feced, acompañado del contratista de las obras 
señor Delgado Benítez. 
Café Centra 
Como anunciamos, e l jueves, 
después de celebrar una reunión 
las fuerzas vivas de la ciudad, se 
formó una nutrida maniiestación 
que se dirigió desde el Ayuntamien-
to al Gobierno civil para hacer en-
trega de las conclusiones adopta-
das en el Ayuntamiento, solicitan-
do la inclusión del Teruel Alcañiz 
en el apartado A de la reciente Ley 
de ferrocarriles. 
A l frente de la manifestación se 
veían unos carteles alusivos a las 
peticiones que se hacen. 
Una comisión entregó las con-
clusiones al señor Pomares, quien 
dirigió la palabra a los manifestan-
tes, aplaudiéndosele. 
E l comercio se adhirió al acto 
cerrando sus puertas. 
También se cursó un telegrama 
a la Comisión de Obras públicas. 
En la reunión de fuerzas vivas el 
presidente de la Diputación, señor 
Segura, dió cuenta de la Asamblea 
provincial que se celebrará maña-
na a las doce en la Diputación, e 
invitó a que asistieran a la misma. 
Todos los días, durante las horas de café, ex-
traordinarios conciertos por el gran ^ 
Q U I N T E T O C E N T R A L 
Los días festivos, conciertos de doce a una y de 
siete a ocho, para amenizar las horas del vermout. 
sos 
menos los cinco tenien-
tes. 
El capitán García les 
afeó la conducta, repro-
chándoles la actitud man-
tenida en toda la comida. 
Al final de ésta, el ge-¡ 
neral Riquelme levantóse 
dando un ¡Viva a la Re-
pública! y a España. 
Los del grupo sólo con-
testaron al último, o sea 
al de España, mientras 
p e r m a n e c í a n sentados 
cuando se vitoreaba a la 
República. 
En vista de lo ocurrido, 
el general Riquelme, des-j 
pués de afearles la con-
ducta, ordenó la detención 
de los tenientes [Jorge Ro-j 
|ca de Togores y Fernán> 
Martínez, los cuales pa- ; _ T^  
saron custodiados al cuar ^ S NACEN, M U E R E N Y 
to de banderas. 513 CÀSÀN E N T E R U E L 
A la hora presente nos E1 mes d8 Mayo acusó eI sigmen-
comunican que han sido te movimisnto demo^ ráfico: 
detenidos Cuatro tenientes! Nacimientos: 27 en la capital, 
más, aunque no nos han |542 en la Provincia-
Herido juejeiora 
E l vecino Juan José Bonet, me-
jora de la herida que su convecino 
Pablo Utrillas le causó el pasado 
jueves al asestarle un palo en la ca-
beza y de cuyo suceso dimos cuen-
ta a nuestros lectores. 
Celebraremos continúe la mejo-
ría. 
curiosas 
es una cuestión de higiene 
parlamentaria el que haya 
vacaciones. Para trabajar 
|hay que descansar. 
Por mi parte, yo no ten-
go inconveniente en vera-
near en el Parlamento, ya 
que el año pasado me fué 
muy bien; pero según us-
tedes me dicen, hay solu-
ciones de armonía que, 
aurque difíciles se solven-
tarán, y ésto alimenta un 
poco mi optimismo. 
O t r o i n c i d e n t e e n t r e 
m i l i t a r e s 
Alicante, 2 . -El jueves 
se celebró en Santa Pola 
Is comida con que la ofi 
cíalidad de Alicante co 
rrespondía a la de Alcoy. 
Al acto asistió el co-
mandante de la plaza y el 
comandante general de la 
región señor Riquelme. 
Los oficiales de Alican 
te y Alcoy tomaron el ape 
ritivo en Alicante y mar-
charon a Santa Pola para 
asistir al banquete. 
Ün pequeño grupo de 
concurrentes se impacien-
tó por la tardanza del ge-
neral Riquelme, propo-
niendo empezar la comida 
sin esperar la llegada del 
mismo. La mayoría, afor-
tunadamente, puso come-
dimiento en ello y espera-
ron a que llegase el gene-
ral. 
El grupo que dió lugar 
a dicha decisión se colocó' 
en una mesa cercana a la 
que estaba el general. 
En el hotel Miramar, se 
celebró el banquete. Presi-
dió el comandante de la 
plaza y los.jefes de los re-j 
gimientos 4 y 51, estando! 
en las mesas inmediatas! 
señoras de los jefes y otras' 
personalidades. 
A la hora de los brindis! 
dado los nombres de ellos 
Por exceso de origi-
nal dejamos por pu 
hlicar en este número 
el discurso que don 
Pedro Fabre pronun 
ció en Camarena en 
el acto de dedicarle 
una plaza. 
Defunciones: 23 en la capital 
|314 en la provincia. 
Matrimonios: 13 y 161. 
Abortos: 14 en la provincia.. 
emp ¿a ura 
Alucie en W l i c a . 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
27 grad .s. 
Idem mínima de hoy, 12'3. 
Direcc'ón del viento, S. 
Presión atmosférica, 760. 
Recorrido del viento, 93. 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
n 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
o x ^ T ^ f , ,nSpÍran COntianza- De carencia absoluta de 
E N C A S Q U I L L A M I E N T O S . De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO D O C U M E N T A C I O N Y L ICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
J o a q u í n Cosía , 4 5 , — T E R U E L 
los coroneles de Alicante! ¡ B ^ 
• • • - • • 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas jj 
6 ¿ 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCIÓN Y ADHINISTn >•>« 
Plaza de Brefón, „ ¿ ^ 1 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al ^ minist 
A ñ o II.—Número 180 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Eí eco de ios pueblos 
Celia Desd 
Conocedor el ilustre hijo de este 
pueblo don Vicente Iranzo Enguita, 
Diputado a Cortes por la provincia, 
de la precaria situación por que vie-
ven atravesando, desde hace bas-
tante tiempo, los habitantes de los 
siete pueblos que forman la Comu-
nidad del «Río de Celia», debido 
especialmente a la pertinaz sequía, 
tuvo la plausible idea de convocar 
a los alcaldes de los pueblos a que 
se hace referencia, a una Asamblea 
que se celebró en la Sala de sesio-
nes de la Casa Ayuntamiento de 
Santa Eulalia, el día 26 del actual, 
a las cinco de la tarde, con asisten-
cia del expresado Diputado y de 
nutridas representaciones de los 
pueblos. 
Abierto el acto, el señor Iranzo 
dirige un fraternal saludo a los 
Asambleístas y después de expli-
carles con amplios detalles el moti-
vo de la misma, hicieron uso de la 
palabra las Comisiones de los pue-
blos, exponiendo cada una sus ne-
cesidades y los medios que a su jui-
cio consideraban más ventajosos 
para conseguir, al menos, aminorar 
en cada localidad, la crisis de tra-
bajo. 
Una vez conocido el parecer de 
todos, se acordó el elevar al Poder 
público, la instancia que a conti-
nuación se transcribe, la cual ha 
sido redactada por mi querido ami-
go y paisano don Vicente Iranzo. 
Y como lo que en la misma se soli-
cita, es de sumo interés y de verda-
dera justicia, no dudo han de pres-
tarle su apoyo, tanto el excelentísi-
mo señor Gobernador civil don Ma-
nuel Pomares Monleón, como los 
demás señores Diputados, represen-
tantes en Cortes de esta provincia. 
INSTANCIA 
«Excmo. Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros.=Excmo. S r .= 
Formando doloroso contraste con 
el excelente año agrícola que para 
bien de todos, se presenta en toda 
España, queda una comarca de la 
provincia de Teruel, denominada 
Río de Ceila y cumpuesta por los 
pueblos de Celia, Villarquemado, 
Santa Eulalia del Campo, Torre-
mocha, Torrelacárcel, Alba y Vil la-
franca del Campo, cuya situación 
no puede ser más precaria.=La 
pertinaz sequía que viene padecien-
do esta zona y que ya ocasionó el 
año anterior la pérdida 'de una gran 
parte de las cosechas, se ha agrava-
do en el presente al extremo de 
producir la ruina de los aludidos 
pueblos y jhasta su completa des-
aparición, si con la mayor urgencia 
no se aplican los adecuados reme-
dios. Por la insistente taita de llu-
vias se han agotado los manantia-
les, especialmente uno llamado 
Fuente de Celia, hermoso pozo ar-
tesiano que arrojaba tres mil litros 
de agua por segundo y proporcio-
naba riego a más de cinco mil hec-
táreas de terreno, que han sido fér-
tiles vegas y hoy se ven converti-
das en eriales improductivos.=E1 
claro juicio de V . E . se percatará 
tácilmente del pavoroso cuadro crea -
do por estas circunstancias. Más de 
diez mil habitantes, que hasta ahora 
habían vivido con modestia, pero 
decorosamente, con el producto de 
su trabajo, se ven privados de todo 
medio de subsistencia y acongoja-
dos por una negra perspectiva que 
les hace pensar en la necesidad d 
tener que emigrar en masa, de aque-
llos lugares donde pusieron todos 
sus desvelos y a los cuales se creían 
vinculados para siempre. Porque se 
da el caso, Excmo. Sr., de que en 
los citados pueblos se halla tan di-
vidida la propiedad de la tierra, que 
casi no existe un vecino que no 
contara con la extensión suficiente 
para atender a sus necesesidades y 
a las de su familia.=Consecuencia 
natural de esa distribución de la ri-
queza ha sido la tranquilidad que 
se ha disfrutado esa comarca duran-
te estos tiempos de máxima agita-
ción social. Todo el mundo vivía de 
su trabajo y puede decirse que la 
miseria había sido extirpada por 
completo hasta el pasado año. Ape-
nas se observaba la lucha de clases, 
porque todas ellas disponían de un 
mínimo bienestar. Pero la hostilidad 
de los fenómenos naturales ha de-
rrumbado por completo una situa-
ción tan halagüeña. E l hambre y la 
desesperación imperan hoy donde 
antes había paz y trabajo.=Los 
Ayuntamientos interesados se con-
sideran impotentes para hacer fren-
te a un problema de tal magnitud 
muy superior a sus normales recur-
sos, pero que, además , están en la 
actualidad completamente agota-
dos, por haberlos dedicado el últi-
mo invierno a solucionar la crisis 
del paro obrero. Se ven, pues, obli-
gados a recurrir al Poder público en 
demanda de auxilio, exponiendo al 
mismo tiempo, los medios que, a 
juicio de aquellos, podrían contri-
buir a resolver el conflicto. =Dos 
aspectos pueden considerarse en 
éste. Es el primero, la intensa crisis 
de hambre y miseria, ya planteada 
hoy y que ha de ir agravándose de 
día en día, hasta adquirir caracteres 
trágicos en breve plazo. Para hacer 
frente a este problema, los alcaldes 
y elementos representativos de los 
repetidos pueblos, en reunión cele-
brada el día 26 del actual, acorda-
ron elevar al Gobierno de la Repú-
blica las peticiones siguientes: =1.8 
Que se les dispense del pago de las 
contribuciones al Estado hasta el 
30 de Septiembre de 1 9 3 3 . = 2 . ° 
Que se autorice a los obreros de 
esta comarca para trabajar en las 
obras públicas que realicen fuera 
de ella, y . = 3 . ° Que con la mayor 
urgencia posible comiencen los tra-
bajos para construcción de las si-
guientes obras: una carretera de 
Santa Eulalia a Cosa, otra de Santa 
Eulalia a Pedregal (Guadalajara), 
otra de Santa Eulalia a Alfambra, 
un camino vecinal de Celia a Santa 
Eulalia, otro de Villarquemado a 
unir con el anterior, otro de Celia a 
Alfambra, otro de Villafranca del 
Campo a Ojos Negros y otro de A l -
ba a Torrelacárcel. De todas estas 
obras, unas están ya aprobadas y 
otras tienen el expediente en perío-
do de tramitación. = Queda después 
la magna cuestión de procurar aguas 
para regar el fértil territorio que an-
tes se regaba con la Fuente de Ce-
lia. Esto podría conseguirse me-
diante dos factores .=1.° Realizan-
do trabajos para rebajar el nivel de 
afloramiento de las aguas de dicha 
Fuente, ya que, en opinión de al-
gunos técnicos, con esta operación 
podría rescatarse una gran parte del 
caudal que antes salía espontánea-
mente. = 2 . ° Concediendo el Estado 
un anticipo reintegrable para el 
alumbramiento de aguas subterrá-
neas por elevación. Algunas expe-
riencias realizadas demuestran que 
existen esas aguas en gran abun-
dancia, y en el antiguo Ministerio 
de Fomento obran estudios y cálcu-
los sobre el particular, por los cua 
les se puede formar juicio exacto 
de las condiciones en que tales 
obras pueden realizarse. =Los que 
suscriben, alcaldes de los indicados 
pueblos, suplican rendidamente 
V , E . acoja las anteriores peticio-
nes con la máxima benevolencia ya 
que de ellas depende la suerte de 
toda una comarca cuyos habitantes 
han cumplido en toda ocasión sus 
deberes de ciudadanía, contribu-
yendo puntual y exactamente a su-
fragar las cargas del Estado y tra-
bajando con denuedo para fomen-
tar la riqueza pública. En mérito a 
todo ello, hoy esperan confiados 
L O C U 
L a crema, la gente bien de esa alta sociedad de 
« n i ñ a s p l á t a n o » y « p o l l o s gri fo» ha tenido siempre 
un p á n i c o cerval a «lo cursi». Y huyendo de ello, ha 
c a í d o precisamente en las mayores curs i ler ías -
Muchos s e ñ o r o n e s de rancio abolengo y gentiles^ 
hombres b o r b ó n i c o s , a quienes hubiera parecido cur-
si asistir en domingo a una f u n c i ó n popular en mo-
desto teatrillo provinciano, una vez recluidos en su 
s e ñ o r i a l casa, encontraban perfectamente p r ó c e r , to-
marle la cuenta a la criada, o arrastrar un tren de vi 
da impropio en r e l a c i ó n con sus mermadas rentas, 
debiendo a todo hijo de vecino, lo cual s í que era en 
efecto sonrojante y cursi. 
Y de la misma forma que en la vida de sociedad, 
el horror a lo cursi les h a c í a caer en aquello que pre-
t e n d í a n evitar, en p o l í t i c a e s t á a c o n t e c i é n d o l e s tres 
cuartos de lo mismo. 
Se llaman m o n á r q u i c o s porque para ellos todo lo 
que no sea monarquismo es plebe y chusma enca-
nallada. 
Se denominan c a t ó l i c o s porque les parece mucho 
m á s elegante que declararse laicos; no porque lo sien-
tan, pues, de ser a s í , no d e s d e ñ a r í a n el contacto con 
los humildes y t e n d r í a n para ellos una candad sin lí-
mites, como p r e d i c ó Cristo, ese mismo S e ñ o r al que 
continuamente escarnecen. 
L o escarnecen porque esgrimen al Crucificado con 
fines p o l í t i c o s , queriendo que Dios solucione pleitos 
que É l deja a las disputas de los hombres. 
Indiscutiblemente infinidad de « g e n t e b i e n » alar-
dea de c a v e r n í c o l a por t r a d i c i ó n o por herencia, de la 
misma forma que podr ía exhibir con orgullo un escu-
do de armas o una h e r e d o - s í f i l i s , pero existe un gran 
sector de pseudo-nobles que son reaccionarios, sim-
plemente, porque les parece de buen tono y e s t á n ple-
namente convencidos que es « m d s p e r a » secundar a 
Pildain, a Pradera o a G i l Robles que afiliarse en las 
huestes de Bruno Alonso o del p o p u l a r í s i m o P é r e z 
Madrigal. 
E l temor a la p o l í t i c a plebeya, les hace aparecer 
ante nuestros ojos absolutamente « g a m b e r r o s » pues 
no hay nada tan cursi como la p r e o c u p a c i ó n cons-
tante de no parecerlo. 
EMILIO BURGES MARCO 
S á b a d o 2 ¿A 
— 
expresado Ministerio los destina la 
Ley de 3J de Octubre último a 
de. 
Obras públicas que remediando en 
parte daños proporcionen princi-
palmente trabajos a i breros exclu-
ye por tanto la Ley las indemniza-
ciones personales por equitativas 
que parezcan y por simpatía que 
inspiren, supuesta en general la 
condición humilde de los perjudi-
cados. Cuando esto ocurra los pue 
blos de esta provincia aludidos de-
ben por mediación de los Ayunta-
mientos remitir con súplica de au-
xilio presupuesto de obras formado' 
por técnico para reparar daños pro-
ducidos, única torma de ofrecer a 
dicho Ministerio base legal para 
conceder alguna cantidad. Cuantas 
peticiones no se ajusten a esta ñor- E l gobernador nos dio cj 
ma forzosamente quedarán desaten- que había impuesto multa d» ,• 
didas por acreditada que resulte | pesetas al cura de Peñarroya ! 
una desventura para remediar, la jTastavins, por haberle dirigido 
Hallazgo de una 
mensajera 
Alcañiz.—El vecino 1U 
lio, ha encontrado una ptr61^ . 
sajera; llevaba atados 
uno de goma con el nii J H 
otro de aluminio con 
16 .138-A.núm.29 .Esp:1ñQ^ 
La paloma obra en pode ' 
cho señor. 
\ 
\ 
cura muitaiio por nirig 
escrito irrespeiiiosi 
I n t t 
que el Poder público ha de ayudar-
les a vencer este doloroso trance en 
que se ven situados por circunstan-
cias completamente ajenas a su vo-
l u n t a d a Viva V . E . muchos años, i 
=Santa Eulalia del Campo 26 de 
Junio de 1932. = Siguen las firmas 
de los siete alcaldes.» 
LEONCIO LIGROS 
Celia 29 de Junio de 1932. 
S E O F R E C E 
C A P A T A Z muy competente en tra-
bajos de carreteras. Razón en esta 
Administración. 
P é r d i d a 
de una pluma estilográfica desde la 
calle de San Juan a la de Santa 
María. Se gratificará a quien la pre-
sente a su dueño, Narciso Bayo. 
ros y revistas 
«Crónica» publicará en su núme-
ro del 3 de Julio: «La venus bol-
chevique», novela inédita por «El 
Caballero Audaz»; «Ventajas e in-
convenientes de ser hijo de un 
hombre célebre»^ por don José Sal-
merón y don José Antonio Primo 
de Rivera; «Cómo se bañaban las 
mujeres en 1910 y cómo se bañan 
ahora». 
Lea usted siempre «Crónica», 25 
céntimos. 
y ya han sido todos los que ocupa-
ron el asiento de mandos, siendo 
lanzados por «sandow». 
Los vecinos al campo de aviación 
en donde se desarrollan los ejerci-
cios, presenciaron desde las inme-
diaciones con gran asombro las as-
censiones, no cabiéndoles en la ca-
beza por considerarlo como imposi-
ble, el volar sin fuerza motriz. 
« 
E l 23 de Septiembre pasarán por 
Teruel las avionetas que harán la 
II vuelta a España para ganar la co-
pa del mismo nombre. Hay 40 .000 
pesetas de premios y se ha publica-
do en el Boletín de la Dirección ge-
neral de Aeronáutica civil el Regla-
mento de aterrizajes, despegues, 
jurados, control, etc. 
cual carece de recursos el 
terio. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, y en especial 
de los pueblos que resulten intere-
sados. 
Minis- escrito en términos 
para su autoridad. 
Estar suscrito a 
Repúbl ica 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
Para eHcahaciones en 
La «Gaceta» publica una dis^ 
ción concediendo una subvenció, 
de 7 .000 pesetas para continu, 
las excavaciones arqueológicas s 
el cabezo de Alcalá en Azaila.,*. 
tido de Hijar (Teruel), hi 
ción de don Juan Calvé. 
ir» 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Aero-Populan 
E l día de San Pedro a las cuatro 
y media de la madrugada continua-
ron los ejercicios de vuelo por el 
grupo de aspirantes a pilotos de la 
categoría A , en el planeador de es-
ta sociedad. 
Sigue el entusiasmo aumentando 
Se alquila 
local para garage y almacén en 
Chantría, frente al Círculo Católico, 
Razón: Ripalda, 6, 2.° 
La Subsecretaría del Ministerio 
de la Gobernación comunica a este 
Gobierno que en dicho Ministerio, 
unas veces por conducto de esta 
Autoridad provincial y otras direc 
tamente, se reciben exposiciones 
por daños producidos por tormen-
tas con petición de auxilio para re-
mediar estragos, y como los esca-
sisunos recursos con que cuenta el 
¿PARA S E M B R A R L A A L A R M A ? 
En Luco de Biloca, estallan, 
en dos nocnes, iros petardos 
Luco de Giloca.—Durante la no-
che del 26 al 27 hizo explosión en 
la plaza, próximo al edificio que 
habita el cura, un petardo de dina-
mita, que causó desperfectos en las 
vidrieras de la casa del vecino Juan 
Clemente Lucia. 
A la noche siguiente colocaron 
otros dos petardos en la esquina 
del domicilio de José Navarro, pro 
duciendo desperfectos en la pared 
y rotura de vidrieras del Ayunta-
miento y Escuela de niños. 
Practicadas averiguaciones por 
la benemérita de Burbáguena, die-
ron por resultado la detención del 
joven Manuel Gracia Soriano, co-
mo presunto autor de la colocación 
de dichos explosivos, que se sos-
pecha provienen de las obras del 
ferrocarril en construcción Camin-
real-Zaragoza. 
Se cree que el único fin que per-
siguen los petardistas es el de alar-
mar al vecindario sin ánimos de 
causar daños. 
Anuncie usted en REPÚBLICA 
Pascua! y 6-TÉ 
VALENCIA 
T A R J E T A S de VISÑ 
se hacen en la imprentàk 
este periódico 
De cíiaiostas produccio-
nes eSenstflícas o Htef* 
pías, se il«jíS^elMí4«l, ^ 
ejemplares, harem*' 
un estudio o crí-
por creerlo dem 
irnos a repn 
¿iscursopronu 
(es por nuestr 
mdo correüg' 
Mera, con m 
s¡ón de la iOtal 
éel Estatuto. 
Bl señor VALI 
putados: Debo a 
¿ela presidencia; 
Jeta minoría cata 
¿ad de intervenir 
lotalidad en pro c 
del Estatuto. Quie 
examinarlo en tre: 
pecto de la cons 
dictamen, el de 
este mismo dictar 
[lercusión que pue 
debatida soberanú 
Pero antes de 
arrollar este propd 
hacer una aclarad 
haber sido precis 
Com/s/oa de Co 
.iconsejo y quien 1 
pañeros esa divis 
lis competencias; 
mecen de modo ( 
las que parten 
¡livo al Estado y 
regiones, y las 
w en ambos i 
iones; el hecho ( 
m propuso est 
apartado de las 
sicias mixtas, ir 
^aclaración re; 
henos a mí, me 
^ a la Comisl 
Se ha repetido a. 
|:le'«nel debate ce 
Estatuto, un 
'^ n sosteneme 
M ^ y aun en 1 
Conciencia la 
Adremos com] 
Rehace de la 
Stonomia y 
^una especie 
^ organizack 
> histórico de 
« l o s prece 
n' como si el di 
A t i e s e en 
erales »1 
tico, eia ouestra sec 
de Bíblloíralft 
Anuncie en B 
VOZDB'ÍBRUBI' M£>. DB 
Partido Radical-Social^ 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I N C I À 
A N U N C I O ic2 je 
C o n el fin de normalizar la marcha econónU ^ 
este C o m i t é , se ruega a todas las Agrupaciotie ^ 
les que no lo hubieren hecho, remitan el i^P 
'as cotizaciones en la forma acostumbrada, 
Se espera del reconocido celo de las Dír^C fVicíO' 
'as Agrupaciones, el r á p i d o cumplimiento deis 
Teruel 17 de Junio de 1932. 
Tu'tari Para qu( s^ o, que es 
6 la organiza 
S' topara 
teo -na aut< &se'cri 
J^6 distinto, 
teórico 
. ^ 'Poruña des 
coj'88 nación, crmohist£ 
nes monán 
„" PWrimonia 
s 0 Por la con 
C S P * c i o s , 
C g íme^s l 
C Ulteri<>rd( 
Si'ñqUe COnsis' 
C ^ t i m a de 
. S o de vi 
WbertQd' a: 
O f r o * de! 
Esotros o. r 
Primit 
